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摘要: 职业教育的质量高低主要取决于两方面: 一是教师,二是课程; 挪威的职业教育教师的培养特点对职业教育的质量
高低提供了充分条件 ,文章从课程的角度分析挪威职教教师的培养特点: 国家核心课程的原则和框架为职教教师培养机构提
供了思想基础; H IAK大学学院职教教师课程中的 从做中学课程设计思想、八个方面的课程设计原则、五项能力要求等使挪
威在职教教师培养中独具特色,为我国提供了思考课程改革的新思路。
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shus Co llege简称 H IAK )就是这样的一个机构。
  一、国家核心课程是挪威职教教师培养的传统
和特色
  在对待职教教师培养上, 挪威政府在 1996 ~ 1997年的
白皮书中在强调了以下四个原则的基础上提出了国家核心
























课程内容 学分 课程权重 说明
职业教育学课程 20 1 这是所有学生都应学习的部分
专业课程 (广度 ) 60 3 提供不同职业的基础课程,含有职业文化成分的课程,不同职业应采取的相应教授法的课程
















分制, 总共 180个学分; 180个学分由四个部分组成 :职业教
育学 30学分、职业教授法 30学分、职业课程广度课程 60学




克斯胡斯大学学院始终将 从做中学 ( Learning by Do ing) 作
为基础, 形成了实践教学的模式 (见图 1), 虽然 从做中学
并不是一个新的概念 ,但是它包含的内容却从 20世纪 60年
代对学生的要求转化到对教师的要求上。
图 1 阿克斯胡斯大学学院教师教育学院的 从做中学 教学模式
2.课程设计原则。 ( 1)实践定位 ( practica l or ientation )。
课程设计的出发点是来源于教学岗位的挑战与任务, 因此,
学生对教师职业的反思在课程计划中起着核心的作用。 ( 2)
问题定位 ( problem orientation)。学生应该通过解决与现实接
近的问题而学习, 例如,问题性可以通过项目工作、发展性工
作、基于问题的学习和任务解决方案来施行。 ( 3)示范学习
( ex emp lary learn ing )。学生可以通过适宜的案例分析、采用、
归纳而学习。 ( 4)经验学习 ( exper ientia l learning)。学生基于
对他们过去经验的感性认识, 通过各种不同形式的教学工作
而建立新的经验。通过计划、尝试新的实践过程, 增进学生各
自不同领域的全部技能。 ( 5 )经验定位 ( experiential or i-
entation )。通过经验 , 学生可以加深对工作的感性和理性
认识, 为今后组织教学等工作打下基础。 ( 6)价值定位 ( va-l
ue or ientation)。学生应该意识到他们的职业准则和职业态
度, 应该把他们的价值选择和提高公共准则放在基础位置。
( 7)学生影响 ( student in fluence)。学生应该完成他们的学习
目标和计划, 积极参与学习过程, 加入到对课程内容、课程、




个方面: ( 1)既 宽又 深的职业能力 ( breadth and depth of




付诸实践。 ( 2)教学能力 ( d idactica l com petence)。教学能力
意味着学生将来可以规划教学过程、评价教学水平, 通过他
们的教学能力使学校和企业知识有效融合。 ( 3)社会能力
( soc ia l com pe tence)。团队工作、咨询和合作是教育培养的
中心主题。社会能力意味着学生需要具备在教学工作等各
种场合与学生、同事的相互理解能力和相互作用能力。 ( 4)
发展和变化的能力 ( competence in relation to change and de-
ve lopm ent)。学校、工作、职业的发展和变化是一个持续的过
程, 具备这种能力可以不仅有应对变化的能力而且可以使自
己的组织处在一个发展变化的过程中。 ( 5)道德能力 ( com-








在每个学期相互结合, 表 2可以非常直观地显 示 这 种 特
点:










( Vocational Pract ice)




第三学年 职业教育学 职业广度课程 职业深度课程 职业教学论 学校教学实践 职业岗位实践
学分或时间 30学分 60学分 60学分 30学分 12周 12周
总   量 180学分 24周
  并行结构特色主要是五个方面的课程模块: ( 1)职业













































意愿完成的。对于 90年代挪威课程改革的看法, Theo Kor itz-
insky教授通过表 3的 5个方面进行了分析, 课程是正式的国
家文件、国家课程作为管理学校领导和教师的工具是非常
重要的,这些思想都体现在课程要求上。

























度课程和深度课程为组成部分, 形成 1: 3: 2的学分权重分
布, 职业的广度课程占据最重要的部分; 而 H IAK吸收了国
家核心课程的思想, 并作出较大的调整, 职业的广度和深度
在 H IAK同样重要,职业教育类课程与上述两种课程的地位
一样, 学分等同;从整体课程结构分析, H IAK是以职业为核
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